






















































Effect of Trunk Stabilization Exercises on Jump performance and Trunk Stability























































































































































































ピラーブリッジ・フロント（PF） 体幹安定性チェック値 （cm） 14.0 18.1
垂直跳（VJ）
跳躍高 （cm） 0.566 0.534
作用時間 （s） 0.588 0.612
最大地面反力 （N） 1878 1790
最大重心速度 （m/s） 4.69 4.77
最大パワー （W） 5259 4985
平均パワー （W） 1189 1158
スクワットジャンプ（SJ）
跳躍高 （cm） 0.502 0.447
作用時間 （s） 0.376 0.396
最大地面反力 （N） 1708 1614
最大重心速度 （m/s） 3.08 3.02
最大パワー （W） 2762 2508
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